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1 Le projet d’un vaste réaménagement du lycée d’enseignement professionnel Condé à
Besançon a nécessité la réalisation d’un diagnostic qui s’est déroulé du 1er juillet 1994
au 31 août 1994.
2 L’environnement archéologique connu : amphithéâtre romain, chapelle Saint-Jacques
des  Arènes  édifiée  au  XIIe s.,  et  l’environnement  supposé :  habitats  médiévaux  et
modernes, laissaient présager l’existence de nombreux niveaux archéologiques.
3 Les trois sondages répartis sur l’ensemble de la surface concernée par le projet, soit
2 500 m2,  ont  révélé  une  stratigraphie  épaisse  de  1,5  à  3,5 m couvrant  les  périodes
antiques, médiévales, modernes et contemporaines.
4 Ce diagnostic renouvelle la connaissance de l’occupation antique dans cette partie de la
ville extérieure à la boucle du Doubs, où la présence de l’amphithéâtre demeurait la
seule  information  pour  l’époque  romaine.  S’il  semble  difficile  de  caractériser  cette
occupation,  établie  aux  abords  immédiats  de  l’amphithéâtre,  on  peut  néanmoins
observer qu’elle paraît relativement dense.
5 La  découverte  d’habitats  sur  caves  médiévaux  et  modernes  bien  conservés  illustre
l’urbanisation de cette partie du quartier d’Arènes que seuls les documents d’archives
permettaient jusqu’alors d’appréhender. La densité de ces habitats indique que nous
nous  trouvons,  sans  doute,  à  l’intérieur  des  fortifications.  Les  maisons  s’organisent
suivant un parcellaire dont l’orientation révèle la présence d’un axe fort, peut-être la
rue  Saint-Jacques  attestée  dès  le  XIIe s.  dans  les  archives  et  qui  disparaît  lors  de  la
construction des remparts par Vauban.
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6 Si  l’édification de la  caserne Condé au XVIIIe s.  a  entraîné la  destruction de certains
vestiges,  en  particulier  médiévaux  et  modernes,  elle  a  néanmoins  préservé  de
nombreux niveaux archéologiques.
 
Fig. 1 – Cave d’époque médiévale ou moderne
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